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En adolescentes y jóvenes menores de 30 años, 
el suicidio constituye la segunda causa de muerte 
después de los accidentes de tránsito1. Este es un 
fenómeno muy complejo relacionado con 
diversos factores no solo del orden psicológico, 
sino también biológicos, familiares, sociales y 
ambientales, entre otros2. Existe controversia 
sobre la relación entre la adopción y el posterior 
surgimiento de problemas en la adaptación 
social en niños, niñas y adolescentes adoptados. 
Slap et al3 encontraron que el intento de suicidio 
era más común entre los adolescentes adoptados 
que en quienes vivían con padres biológicos. 
  
Con el propósito de conocer la relación entre 
adopción y suicidio en adolescentes, se llevó a 
cabo una revisión sistemática en investigaciones 
publicadas en el periodo entre 2001 y 2016 
siguiendo las recomendaciones PRISMA4 para 
este tipo de revisiones. La búsqueda se realizó en 
las siguientes bases de datos: PubMed, Science 
Direct y Scientific Electronic Online Library 
(SciELO), e incluyó artículos desde enero de 
2001 hasta diciembre de 2016. Se usaron como 
descriptores o palabras clave: “adopción”, 
“suicidio” y “adolescentes”. Asimismo, se 
aplicaron los criterios de Du Prel et al5 para 
estudios observacionales no experimentales con 
miras a medir la calidad de las investigaciones 
incluidas en el análisis (estos criterios recogen 
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las recomendaciones STROBE para estudios 
observacionales6). Finalmente, se elaboró un 
análisis descriptivo de los trabajos revisados y se 
observó el número de participantes, la medida de 
asociación (oportunidad de riesgo, OR, o riesgo 
relativo, RR) y el respectivo intervalo de 
confianza del 95% (IC95%). 
 
La revisión de los títulos permitió identificar 
nueve artículos, de los cuales se excluyeron 
cinco que informaban solo sobre intento de 
suicidio y dos que representaban revisiones 
narrativas. Dos estudios cumplieron los criterios 
de inclusión, con buenos indicadores de calidad. 
En el primer artículo, Hjern et al7, con muestra 
probabilística, incluyeron adolescentes y adultos 
jóvenes en situación de adopción nacidos entre 
los años de 1970 y 1979 residentes en Suecia en 
1985. Se comparó la prevalencia de suicidio en 
un grupo de 11.320 niños y niñas en situación de 
adopción internacional con 853.419 personas de 
la población general nacidas en Suecia y se 
encontró que las personas en situación de 
adopción internacional mostraron un riesgo 
mayor de suicidio (RR=3,6; IC95% 2,1-5,9). 
 
En el segundo estudio, Von Borczyskowski et 
al8 trabajaron con un grupo de 6.065 adoptados 
internacionales con uno o dos padres adoptivos 
nacidos en Suecia, un grupo de 7.340 adoptados 
nacionales identificados por los registros de un 
padre adoptivo o una madre adoptiva y una 
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muestra no probabilística de 1.287.718 personas 
entre 1963 y 1973. Los investigadores 
excluyeron del análisis un total de 203 
adopciones familiares, definidas como 
adopciones por un hermano mayor, abuelo o 
hermano de los padres biológicos, y se observó 
que los adoptados internacionales mostraron 
riesgo mayor de muerte por suicidio que la 
población general (OR=3,6; IC95% 2,6-5,2). 
Del mismo modo, los adoptados nacionales 
también presentaron riesgo de suicidio 
incrementado en comparación con la población 
en general (OR=2,5; IC95% 1,8-3,3). 
 
Esta información es consistente con estudios 
precedentes que mostraron que las personas en 
situación de adopción realizaban mayor número 
de intentos suicidas que la población de 
referencia3,9. Esto sugiere que la situación de 
adopción en sí misma representa un riesgo para 
los comportamientos suicidas, posiblemente por 
el conjunto de situaciones adversas o estresores 
de todo tipo que matizan el desarrollo 
individual10. Es probable que el complejo 
estigma-discriminación relacionado con la 
adopción sea una de las situaciones que generen 
estrés de larga duración en este grupo de 
personas, con repercusiones mayores en la salud 
integral de las personas en situación de 
adopción11-13. 
 
Esta revisión consolida la información respecto 
a la relación entre adopción y el suicidio 
consumado. Aunque es evidente la necesidad de 
llevar a cabo más investigaciones para probar 
esta asociación, se puede concluir que la 
situación de adopción aumenta al menos dos 
veces el riesgo de suicidio consumado en 
adolescentes. En todo caso, se necesitan nuevas 
investigaciones que controlen los posibles 
factores de confusión que podrían sesgar los 
hallazgos. 
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